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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ КЛИЕНТА 
 
Национальным банком Республики Беларусь на постоянной основе анализируется и обобщается 
практика открытия и ведения банковских счетов, акты национального и международного 
законодательства, затрагивающие правоотношения банков и клиентов в этой области. 
Президентом Республики Беларусь был подписан Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 
г. № 416-З «О внесении изменений и дополнений в Банковский кодекс Республики Беларусь», 
вступивший в силу с 22 января 2013 г. Данным Законом уточнены нормы, регулирующие порядок 
ведения счетов с учетом международного и отечественного опыта деятельности банковской 
практики, внесены коррективы в отдельные нормы, определяющие расчеты с банковскими 
платежными карточками. 
Регулирование операций с платежными карточками позволит унифицировать работу 
белорусских банков с клиентами, обеспечить оптимальное количество открываемых банками счетов 
клиентам, а в будущем уменьшить число заключаемых банками отдельных договоров с каждым из 
клиентов, оказывать клиентам в рамках одного договора полный комплекс услуг по удаленному 
доступу к счету в банке. 
В связи с изменениями в Банковском кодексе Республики Беларусь утратило силу 
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 3 апреля 2009 г. № 40 «Об 
открытии банковских счетов», которое до недавнего времени регулировало порядок открытия  
и ведения счетов. Также утратила силу Инструкция о порядке совершения операций с банковскими 
пластиковыми карточками, утвержденная постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 74. 
Данные изменения в банковском законодательстве Республики Беларусь повлекли за собой 
правовую неурегулированность вопросов. Такую ситуацию мы считаем недопустимой  
и предлагаем внести определенные корректировки. 
Мы предлагаем законодательно закрепить основные требования к структуре и содержанию 
локальных документов, регламентирующих порядок открытия и ведения в банках счетов клиентов. 
Кроме того, принятие закона Республики Беларусь предполагает также корректировку 
действующего законодательства в области организации бухгалтерского учета операций с клиентами. 
Общеизвестно, что в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета в банках Республики 
Беларусь бухгалтерский учет по операциям с клиентами осуществляется на счетах 3-го класса «Счета 
по операциям клиентов». В этом классе учитываются также средства на карт-счетах, которые в связи 
с вступлением в силу изменений в Банковский кодекс Республики Беларусь в настоящее время не 
используются. Поэтому мы предлагаем внести изменения в действующую структуру построения 3-го 
класса плана счетов. Таким образом, из счетов по учету средств клиентов на иных счетах следует 
исключить 311-ю группу счетов, которая использовалась для учета операций с использованием 
банковских пластиковых карточек. 
Следующая корректировка банковского законодательства, по нашему мнению, должна 
затронуть порядок бухгалтерского учета операций банка с платежными карточками. Напомним, что 
ранее данный порядок регламентировался инструкцией по бухгалтерскому учету операций с 
банковскими пластиковыми карточками в банках Республики Беларусь и в настоящее время 
отсутствует правовая регламентация бухгалтерского учета этих операций. 
 
 
